




















































































































































































































































































































































































































































可能 とされている｡3期 日に入 った私は例外で
ある｡
1期 日の教員のうち,鈴木繁次,永野両先生




































































































































































































































































































































































































･09年 11月14日 新司法試験 シンポ 日
弁連主催 日弁連にて (問題の傾向を詳 し
く分析)
･10年 11月 13日 新司法試験 シンポ 日
弁連主催 主婦会館にて (短答式試験の検
討を行 う)








護士をめざして｣ とい うタイ トルで弁護士の過








































































































































さまざまな面でいか して行 きたい と考えている｡
注
1) 専門職大学院設置基準 5条 1項の規定に基づ く
専門職大学院に関 し必要な事項 (文科省告示 53
号)｡なお本稿では用語についての正確な定義や根
拠は省略する｡













医事法の授業 を紹介 したもの として ｢判例学習5
つの処方等 Ⅲ法的議論 ･展開術 判例学習に活





























年 ･原則再任 まで とい う任期制を設ける本学のや
り方は見直す余地があるように思われる｡ただし,
それには適切な人材が得 られることなどいろいろ
な前提条件が必要になるので,直ちに変えるべ き
とはいわず,問題提起にとどめる｡
